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Abstract 
Background and Objectives: Religion as a key element of the culture of any nation gives back identity and unity to 
the society. One of the effective religious rituals in the treatment of mental disorders is a pilgrimage that can have an 
important role in mental health. The purpose of this research has been studying the relationship between the Pilgrimage 
of Imam Reza(AS) with a feeling of happiness and life satisfaction. 
Materials and Methods: The method of this research is descriptive-Correlation. The study populations are the pilgrims 
and Neighbors of Imam Reza(AS) shrine. 382 people are participated in this study through the method of choice 
available. In order to evaluate pilgrimage, we used the research made questionnaire, which consists of 20 questions 
about attitude and practice to pilgrimage. This questionnaire is divided as four degree Likert scale(from strongly 
disagree to strongly agree) from1 to 4. The overall range of scores is from 20 to 80. Also for evaluating happiness and 
life satisfaction, we got use of Oxford Happiness and life satisfaction diner questionnaires, respectively. Data were 
analyzed using Pearson correlation and two variables regression analysis and SPSS software. 
Results: The results of Pearson correlation test showed that there is a positive and significant relationship between the 
attitude and practice to pilgrimage and happiness, life satisfaction, (p<0/001). The pilgrimage is a significant predictor 
for a happiness and life satisfaction(p<0/001) and its effects on happiness and life satisfaction is Beta =0.66 and 
Beta=0.49, respectively. 
Conclusion: As a result, the pilgrimage of Imam Reza(AS) is a religious ceremony in the Shia community that can 
affect people's psychological feelings and provide the field of happiness and life satisfaction. 
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 چکیدُ
ثركس ٗ زض افطاز خبّؼٚ حؽ خبّؼٚ ضا ٛ٘يت ٗ إؿدبُ ّي ت ٗانَي فطٖٛو ٛط َّتي اؾ ٛبیضمٔزئ ٗ ّصٛت اظ ف: اّداسببقِ ٍ 
ت٘إس زض زضّبٓ ٗ پیكيیطی مٚ ّي اؾتي ٛبيػبٌّ ، ْٛييٛبی زيٖيٗ آيیٔ ٛبّطاؾِ، زيٖي ٛبیآٗضز. زؾت٘ضثؿتيي ثٚ ٗخ٘ز ّيِٛ
اظ ّٖبؾل زيٖي ّؤثط زض زضّبٓ  . اّب ينيثٚ ٕح٘ ّؤثطی ثٚ مبض ىطفتٚ ق٘ز ،ضٗإي ٗ ْٛچٖیٔ ثطای اضتقبی ثٜساقت ضٗآ تاذتالال
ی ثیٔ ت٘إس ٕقكي ِّٜ زض ؾالّت ضٗآ افطاز زاقتٚ ثبقس. ٛسف پػٗٛف حبضط ٕیع تؼییٔ ضاثغٚاذتالالت ضٗإي، ظيبضت اؾت مٚ ّي
 ٛب، اظ ؾ٘ی زييط اؾت.ثیٖي آٓظيبضت اّبُ ضضب)ع( ثب احؿبؼ قبزمبّي ٗ ضضبيت اظ ظٕسىي، اظ يل ؾ٘؛ ٗ ٕقف ظيبضت زض پیف
ی آّبضی ْٕٕ٘ٚ، ظائطآ ٗ ّدبٗضآ حطُ اّبُ ضضب)ع( اؾت؛ ْٛجؿتيي اؾت ٗ خبّؼٚ -ائ پػٗٛف اظ ٕ٘ع ت٘نیفي: ّب رٍشهَاد ٍ 
ی ظيبضت افطاز، اظ  ی إتربة زض زؾتطؼ قطمت مطزٕس. زض ائ تحقیق ثطای ؾٖدف ْٕطٕٙفط اظ افطاز زض ائ پػٗٛف ثٚ قی٘ٙ 382 مٚ
پطؾف ّطث٘ط ثٚ ٕيطـ ثٚ ظيبضت ٗ ػٌْ ثٚ ظيبضت ث٘زٙ اؾت.  20ظيبت اّبُ ضضب)ع( اؾتفبزٙ قس، مٚ زاضایی ؾبذتٚی ّحققٕبّٚپطؾف
ٛبی ی ْٕطٙتب)اظ مبّالً ّربٍفِ تب مبّالً ّ٘افقِ( تقؿیِ ثٖسی قسٙ اؾت. زاّٖٚ 1يي ٕبّٚ ثٚ ن٘ضت ّقیبؼ ٍینطت چٜبض زضخٚائ پطؾف
ثطای زٗ  ثط ائ، ّقیبؼ احؿبؼ قبزمبّي آمؿف٘ضز ٗ ّقیبؼ ضضبيت اظ ظٕسىي زيٖط،اؾت. افعٗٓ  80 -20ٕبّٚ اظ مَي ائ پطؾف
-( ٗ ضٗـ20ی )ٕؿرspssٚٛب ٕیع ثب اؾتفبزٙ اظ ٕطُ افعاض ّتغیط احؿبؼ قبزمبّي ٗ ضضبيت اظ ظٕسىي اؾتفبزٙ قس. تدعيٚ ٗ تحَیٌ زازٙ
 ىطفت.ٛبی آّبضی ضطيت ْٛجؿتيي پیطؾ٘ٓ ٗ تحَیٌ ضىطؾی٘ٓ زٗ ّتغیطٙ إدبُ 
ّیعآ ٕيطـ ٗ ّیعآ ػٌْ ثٚ ظيبضت اّبُ ضضب)ع( ثب احؿبؼ قبزمبّي ٗ ضضبيت اظ ظٕسىي، زض  ٛب ٕكبٓ زاز مٚ ثیٔيبفتٚ ّب: یبفتِ
( ثطای >p 001/0زاضی زض ؾغح)ی ّؼٖيمٖٖسٙثیٖي(، ْٛجؿتيي ّثجت ٗ ّؼٖبزاضی ٗخ٘ز زاضز. ْٛچٖیٔ ظيبضت، پیف>p 001/0ؾغح)
؛ ٗ ثطای ضضبيت اظ ظٕسىي، =66/0Betaضضبيت اظ ظٕسىي ث٘زٙ ٗ ّیعآ ائ تأثیط ثطای احؿبؼ قبزمبّي، احؿبؼ قبزمبّي ٗ 
49/0Beta=   .ث٘زٙ اؾت 
-ت٘إس احؿبؾبت ضٗآی قیؼي اؾت، ّيت٘آ ىفت مٚ ظيبضت اّبُ ضضب)ع( مٚ آيیٖي ّصٛجي زض خبّؼٚزض ٕتیدٚ ّيگیری:  ًتیجِ
 ٛب ضا فطاِٛ ْٕبيس.  ی قبزمبّي ٗ ضضبيت اظ ظٕسىي آٓزٛس ٗ ظّیٖٚ قٖبذتي افطاز ضا تحت تأثیط قطاض




-زئ، حقیقتي اؾت ثؿیبض تأثیطىصاض ٗ ٕظبُ اػتقبزی ؾبظّبٓ
ٛبی ٛب ٗ ػٌْيي اظ آيیٔيي اؾت ْٛطاٙ ثب ّدْ٘ػٚيبفتٚ
زٛي افطاز ثٚ ی پبؾدی قی٘ٙتؼطيف قسٙ مٚ تؼییٔ مٖٖسٙ
ي اظ يزئ قبٌّ ّدْ٘ػٚ(. ْٛچٖیٔ 1ٛبی ظٕسىي اؾت)تدطثٚ
ضفتبضی ذبني ضا ثٚ  یثبٗضٛب ٗ ضفتبضٛبی زيٖي اؾت مٚ قی٘ٙ
    ثٚ  ت٘مٌ   ّبٕٖس ضفتبضٛبيى  (. 2س)زّٛي ٕكبٓافطاز 
    ت٘إٖس اظ عطيقيّ مٚ ظيبضت ٗ غیطٙ ،زػب ،ذسإٗس، نجط
         آضاّف زضٕٗى ّ٘ختٛبى ّثجت ايدبز اّیس ثٚ ٕيطـ
ّیبٓ، ظيبضت مٚ ػَْي زيٖي اؾت، اظ (. زض ائ 3ق٘ز) فطز
 ؾت.ثطذ٘ضزاض ا اْٛیت ٗااليي
 ی اصیلهقبلِ
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زض ٍغت، ثٚ ّؼٖبی زيساض مطزٓ اظ مؿي، چیعی، يب ظيبضت 
(. اّب زض انغالح 4خبيي اؾت مٚ زاضای اضظـ ٗ اْٛیت اؾت)
ق٘ز: ّالقبت مطزٓ ٗ زيسٓ ىٕ٘ٚ تؼطيف ّيائ« ظيبضت»زقیق، 
ٗ زيساض مطزٓ اظ ّكبٛس ّكطفٚ، اػِ اظ قج٘ض اٍٗیبی اٍٜي ٗ 
 .(5ٛبيي مٚ ثطای ػجبزت حق تؼبٍي اؾت)ّؿبخس ٗ ّنبٓ
يبثیِ مٚ ّي زض ،ثب ثطضؾي ازثیبت پػٗٛكي ّ٘خ٘ز
زض ٕعز ّؿَْبٕبٓ اضظـ  ،ّثٌ ظيبضت ٗ ػجبزت ،ضفتبضٛبی زيٖي
. زض ثحث قسٙ اؾتٛب تأمیس  ٗ ثط إدبُ آٓ ق٘زّيّحؿ٘ة 
فطز ثب حض٘ض زض ّنبٓ ّكرهي ٕؿجت ثٚ نبحت آٓ  ،ظيبضت
ٗ  مٖسّيػطو اضازت  ،ّنبٓ يب ذ٘ز ّنبٓ مٚ تكرم يبفتٚ
-عطح ّي ثب پطٗضزىبض خبّؼٚ ضاذ٘ز ٗ  ٛبیٗ ّكنٌ ٛبئَّٚؿ
 ثعضهِ ٗ زض آٓ ّنبٓ ّقسؼ ثب ٗاؾغٚ قطاض زازٓ آٓ مٖس
ط زض ئمٖس. ظانبحت قأٓ ٗ ّٖعٍت، آضظٗٛبی ذ٘ز ضا تؼقیت ّي
احؿبؼ آضاّف  ض،حیٔ ظيبضت ثب ٕعزيل مطزٓ ذ٘ز ثٚ پطٗضزىب
ائ اّط  مٚ سمّٖيٛیدبٕي  یترَیٚ ذ٘ز ضا ٗ مٖسّيزضٕٗي 
(؛ 6ذ٘اٛس مطز)ثٚ ؾالّت ضٗإي فطز مْل  زض ٕٜبيتٕیع 
ب ضا مٖتطً ٛتمٚ ّ٘قؼی ذسايى ٛؿت ض زاضزثبٗچطامٚ فطز 
تب حس ظيبزى . ائ اّط ؾتا ٛبمٖٖسٙمٖس ٗ ّؿئً٘ ػجبزتيّ
ع٘ضى مٚ ثٚ ،زٛساضغطاة ّطتجظ ثب ّ٘قؼیت ضا مبٛف ّى
ّبٕٖس اضتجبط ثب ، اضتجبط ذ٘ز ضا ثب ذسإٗس ،اغَت افطاز ّؤّٔ
ت٘آ يمٖٖس ٗ ّؼتقسٕس مٚ ّيثؿیبض نْیْى ت٘نیف ّ يزٗؾت
 ٛبىّ٘قؼیت ٗ پیبّسٛبی اظ عطيق اتنب ٗ ت٘ؾٌ ثٚ ذسإٗس، اثط
 (.3مطز) ضا ثٚ عطيقى مٖتطً ٕبقسٕي مٖتطً
قٖبؾي زض ّؼٖ٘ی زض ضٗآ ٛبیؼّٚغبٍػالٗٙ ثط ائ، اّطٗظٙ 
ت٘خٚ ثٚ آٓ زض  ٗی ٗ اؾبؾي اؾت ّ٘ض٘ػي خسّ ،ؾغح خٜبٓ
 ٛبييئَٚيني اظ ّؿ ثؿیبضی اظ مك٘ضٛب زض حبً افعايف اؾت.
بؼ ؿضضبيت اظ ظٕسىي ٗ اح ،مٚ ت٘خٚ ظيبزی ثٚ آٓ قسٙ
ٛب ٗ ٛبی إدبُ قسٙ زض فطٖٛوثطضؾي .(7قبزّبٕي اؾت)
ّصٛجي  ٛبیزاضی ٗ ػبٌّ تأثیط ّثجت زئ ٛبی ّرتَف،ّصٛت
إي، ثٜج٘ز ضا ثط افعايف ؾغح ثٜعيؿتي ٗ ؾالّت ضٗ
ٛبی ضٗإي ٗ خؿْي، ّقبُٗ مطزٓ افطاز زض ثطاثط  ثیْبضی
ايدبز اّیس ٗ آضاّف، ّؼٖبزاضی  اضغطاة ٗ افؿطزىي، تٖیسىي،
  (.8)ٕكبٓ زازٙ اؾت ٗ احؿبؼ ثٜعيؿتي شٖٛي، ٗ قبزمبّي
ٛب اؾت ٗ  احؿبؼ قبزمبّي، مٚ ٛسف ّكتطك إؿبٓ
خع  مٖٖس، چیعی ٕیؿتْٛيي ثطای ضؾیسٓ ثٚ آٓ تالـ ّي
ٛب، ّْنٔ  (. ائ اضظيبثي9قبٓ)اضظيبثي افطاز اظ ذ٘ز ٗ ظٕسىي
ٛبيي مٚ  ی قٖبذتي زاقتٚ ثبقس، ّبٕٖس قضبٗتاؾت خٖجٚ
ی ىیطز ٗ يب خٖجٚ ی ذكٖ٘زی اظ ظٕسىي ن٘ضت ّيزضثبضٙ
ٛبيي اؾت مٚ زض ٗامٖف ثٚ ػبعفي مٚ قبٌّ ذَُق ٗ ٛیدبٓ
زٛس. ثٖبثطائ، قبزمبّي اظ چٖس ضٗيسازٛبی ظٕسىي ضٗی ّي
خعء تكنیٌ يبفتٚ مٚ ػجبضت اؾت اظ: ذكٖ٘زی اظ ظٕسىي، 
-ٛبی ّثجت ٗ ذ٘قبيٖس ٗ ٕج٘ز ذَُق ٗ ٛیدبٓذَُق ٗ ٛیدبٓ
 (.10ٛبی ّٖفي)
ٗ  ٛبٚي اظ ػبعفي ضا ّدْ٘ػٚ قبزمبّي (11)ٕٜٗ٘ٓ ْٛچٖیٔ
میفیت ظٕسىي افطاز  ي اظي اضظيبثي قٖبذتي اظ ظٕسىي ٗ زضخٚ
ثطذي ق٘ز.  ع٘ض مَي ّثجت اضظيبثي ّيزإس مٚ ثٚ ّي
زإٖس مٚ  پػٗٛكيطآ ٕیع قبزمبّي ضا ٕ٘ػي ٛیدبٓ ّثجت ّي
ؾبظٗمبضٛبی خؿْبٕي، قٖبذتي ٗ ضٗإي زض  تأثیط غضفي ثط
ٛبی ّرتَف ثٜج٘ز  ّنبٕیعُ زاضز ٗ ػَْنطز آزّي ضا زض ظّیٖٚ
 .(12كس)ثر ّي
ظ ّتغیطٛبيي يني ا ٛبی ّصٛجي،زاقتٔ ىطايفزاضی ٗ زئ
ّل  ع٘ضی مٚثٚ اؾت مٚ ثب قبزمبّي اضتجبط تٖيبتٖيي زاضز.
ثٚ ائ ٕتیدٚ ضؾیسٕس مٚ  زض تحقیق ذ٘ز( 13مَ٘ض ٗ ٍ٘زٓ)
ّثجت ثب قبزمبّي  اضتجبعي ٛبی ّصٛجيفؼبٍیت إدبُ زازٓ
قبزمبّي حقیقي ثب اضضبی ٗ ائ، ثسآ ّؼٖب اؾت مٚ  ز؛ضاز
اذالقي  ٕظطچیعی مٚ اظ  ق٘ز، ثَنٚ ثب إدبُ ّیبً حبنٌ ْٕيا
ق٘ز.  حبنٌ ّي (يؼٖي اظ تدَي فضیَت)اضظـ إدبُ زازٓ زاضز
ٗ ّ٘خت  ضزايْٖي ّب تأثیط ىصا یت٘إس ثط ؾبّبٕٚ قبزی ّي
يي ٗخ٘ز ٛب ٕظطيٚثبضٙ زض ائ. (14ز)افعايف عً٘ ػْط افطاز ق٘
مٚ زاقتٔ زئ ٗ ّصٛت ثٚ چٖس عطيق ثبػث زاضز ّجٖي ثط ائ
ّبٕٖس حض٘ض  زيٖياػْبً  ْٕٕ٘ٚ. ثطای ق٘زقبزمبّي ّيافعايف 
ٛبی ٗ حْبيت ٛبتؼبٌّ ٛبی ّصٛجي،ٛب ٗ ّنبّٓؿدس زض
 یٚضاثغزاقتٔ زٛس. ػالٗٙ ثطائ،  اختْبػي ضا افعايف ّي
اؾتطؼ ٗ ثٜج٘ز ضاٛجطزٛبی غَجٚ  زازٓ فطزی ثب ذسا، ثب مبٛف
زٛس. ْٛچٖیٔ ّصٛت  ّي فعايفا قبزمبّي ضا ثط اؾتطؼ،
 (. 15)ق٘زت ّؼٖبزٛي ثٚ ظٕسىي قرم ّيؾج
زاضی ثب ؾؼبزت شٖٛي ايٖيَٜبضت ٕیع ّؼتقس اؾت زئ
ضٕٗس ٗ يب اضتجبط زاضز. ثٚ ٕظط اٗ مؿبٕي مٚ ّطتت ثٚ مَیؿب ّي
ٛبيي ٛؿتٖس مٚ ثٚ تط اظ آٓايْبٓ ّصٛجي زاضٕس، ذ٘قجرت
ضٕٗس ٗ يب ايْبٓ ّصٛجي ِٛ ٕساضٕس. ائ، ثسآ ؾجت مَیؿب ْٕي
ٛبی ّصٛجي، قرم ضا ثٚ ّحسٗز مطزٓ تط آيیٔٚ ثیفاؾت م
مٖٖس مٚ ثطای ثٚ حسّامثط ضؾبٕسٓ آضظٗٛبيف تك٘يق ّي
مٚ ظيبضت (. اظ إٓدبيي16ؾؼبزت شٖٛي، ضٛیبفت زضؾتي اؾت)
ٛبی اضتجبعي ثب ذسإٗس اؾت ٗ زض زئ اؾالُ ٕیع ثٚ يني اظ ضاٙ
مٚ آيب  ظيبضت اّبّبٓ ّؼهُ٘)ع( تأمیس قسٙ، ت٘خٚ ثٚ ائ ٕنتٚ
-ٛبی ّقسؼ ّيٕيطـ ثٚ ائ ػٌْ زيٖي ٗ حض٘ض زض ّنبٓ
قٖبذتي افطاز ضا تحت تأثیط قطاض زٛس، ت٘إس احؿبؾبت ضٗآ
 ضطٗضی اؾت. 
ٛبيي اظ احؿبؼ شٖٛي ثٜعيؿتي يب ضضبيت اظ ظٕسىي، ح٘ظٙ
 مٖس اضظيبثي قٖبذتيٕيط اؾت مٚ تالـ ّيقٖبؾي ّثجتضٗآ
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احؿبؼ  ّ٘ضز ثطضؾي قطاض زٛس.سىیكبٓ ضا ّٕطزُ اظ ظ ٗ ػبعفي
ثب  يياضتجبط ٕعزيل اّب پیچیسٙ ظٕسىي، ذطؾٖسی ٗ ضضبيت اظ
زضك شٖٛي  ،ّؼیبضٛبيي مٚ افطاز ثطاؾبؼ آٓ ، اّبٛب زاضزاضظـ
-ّٚغبٍؼ (.17ّتفبٗت اؾت) ،مٖٖسذ٘ز ضا اظ ؾؼبزت اضظيبثي ّي
 ٛبیتٛب زض ؾغح َّٛب ٗ ٕيطـاضظـ یضثبضٙتدطثي ز ٛبی
ی ظّیّٖٚتغیطٛبی پیف ّیبٓزٙ مٚ اظ مطبت ّرتَف اثج
 ،زاضیاحؿبؼ ضضبيت اظ ظٕسىي ثط حؿت ّیعآ زئ اختْبػي،
 (.16اؾت) پصيطتغییط
ضضبيت اظ ظٕسىي ػجبضت اؾت اظ اضظيبثي ّثجت اّب 
ٛبی  ػبعفي اظ ظٕسىي ذ٘ز. ائ اضظيبثي اظ ٗامٖف -قٖبذتي
ٛبی قٖبذتي اظ  قضبٗت یثٚ ػالٗٙ ٛباقؼٚاحؿبؾي ٕؿجت ثٚ ٗ
(. 18)اؾت  ٛب تكنیٌ قسٙ ضضبيت ٗ ثطآٗضزٙ قسٓ ذ٘اؾتٚ
آٓ اؾت مٚ فطز چيٕ٘ٚ  ثیبٕيطضضبيت اظ ظٕسىي، ْٛچٖیٔ 
ثط اضظيبثي  ٕیع مٖس ٗ ظٕسىي ذ٘ز ضا زض مٌ اضظيبثي ٗ ثطآٗضز ّي
آٗضز، ّتْطمع  زاضی مٚ فطز اظ ظٕسىي ذ٘ز ثٚ ػٌْ ّي زاّٖٚ
ت٘إس قضبٗت  ح ضضبيت اظ ظٕسىي ّيانغالع٘ضی مٚ ؛ ثٚاؾت
ذبل اظ  يٛبی ظٕسىي زض ّقغؼ حیغٚ یْٚٛ یثبضٙفطز زض
ظٕسىي قرم اظ ثسٗ تٍ٘س  یثبضٙينپبضچٚ زض ييب قضبٗت ٗ ظّبٓ
ٛبی ثؿیبضی ثب ضضبيت اظ ظٕسىي اضتجبط ػبٌّ (.19تؼطيف ق٘ز)
ت٘آ ثٚ ٕقف ّیبٕدي ثبٗضٛبی ّصٛجي زاضز مٚ اظ آٓ خَْٚ ّي
قٖبؾبٓ ثط ائ ثبٗضٕس مٚ ٕیْي اظ يي اظ ضٗآطز. ػسٙاقبضٙ م
ق٘ز. ّتغیطٛبی ؾالّت ضٗآ، ثب ثبٗضٛبی ّصٛجي تجییٔ ّي
مٖس تب ٛب ّؼتقسٕس ٛؿتٖس مٚ ّصٛت ثٚ إؿبٓ مْل ّيآٓ
ٛبيي ضا مٚ زضزٕبك ٗ ٗيػٙ حبزثٚٛبی ظٕسىي، ثّٚؼٖبی حبزثٚ
ذطؾٖسی  إيیع ٛؿتٖس، ثفْٜس ٗ ائ ّ٘خت زٍيطّي ٗاضغطاة
 (.20ی اٗ ثك٘ز)ّغج٘ػي زض ضٗآ ٗ ضٗحیٚ
زض پػٗٛف ذ٘ز چٖس ّتغیط ّؿتقٌ ضا  (21بٕي م٘ضف)فاؾت
ٗی ؛ ثیٖي ضضبيت اظ ظٕسىي زض ٕظط ىطفتٚ اؾتثطای پیف
ىیطی ّصٛجي زضٕٗي ٗ ضضبيت اظ  زٛس مٚ ثیٔ خٜت ىعاضـ ّي
ٛبی دٚتی. ْٛچٖیٔ ّٕؼٖبزاضی ٗخ٘ز زاضز یٚضاثغ ظٕسىي،
زاضای ثٜعيؿتي ّؼٖ٘ی،  ّغبٍؼٚ ٕكبٓ زازٙ اؾت مٚ افطاز 350
اظ ثجبت  ؛ٖسٛؿت اّیسٗاضتط ؛تطی زاضٕس ظٕسىي ؾبٍِ یقی٘ٙ
تطی اظ ظٕسىي ضضبيت ثیف؛ ٗ ٕیع ثطذ٘ضزاضٕس تطیضٗإي ثیف
زاضی ثٚ ؾجت ٛب ثسئ زٍیٌ اؾت مٚ زئائ (.22ذ٘ز زاضٕس)
اظ ظٕسىي ٕیع تأثیط ت٘إبيي زئ ثط حْبيت اظ افطاز، ثط ضضبيت 
ّثجت زاضز ٗ ائ حْبيت ّي ت٘إس احؿبؾي، اػتقبزی يب 
زاضی ضا ثٚ ؾجت (. ثطذي ٕیع زي23ٔقٖبذتي ٗ ّبزی ثبقس)
ثركس، زض ّؼٖبيي مٚ ثٚ ٛسف ظٕسىي ٗ میفیت ظٕسىي ّي
ٛبی پػٗٛف یْٛٚزض  (.24مٖٖس)ضضبيتْٖسی ّؤثط تَقي ّي
ٛبی ػٌْ ثٚ آّ٘ظٙ ثیطىصاض زئ ٗأثٚ ٕقف ت ،ن٘ضت ىطفتٚ
 (25ثطای ّثبً میِ ٗ ْٛنبضآ) زيٖي اقبضٙ قسٙ اؾت.
َقي، ّٜطثبٕي ٗ ذُ ذ٘ـ ّ٘ختإس مٚ إدبُ اّ٘ض زيٖي  زضيبفتٚ
 ثطز. ٗ ؾبظىبضی افطاز ضا ثبال ّي ق٘زّياػتْبز ثٚ ٕفؽ 
(  ٕیع زض 27( ٗ ّحْس قْطی)26حیسضی ضفؼت ٗ ْٛنبضآ)
ٛبی زيٖي ی ثیٔ ٕيطـغٚٛبی ذ٘ز، مٚ ثٚ ثطضؾي ضاثپػٗٛف
ٚ ث٘زٕس، ٕكبٓ زازٕس مٚ زاقتٔ پطزاذتٗ قبزمبّي زإكد٘يبٓ 
ق٘ز. زض ٛبی زيٖي ثبػث افعايف احؿبؼ قبزمبّي ّيٕيطـ
زؾت آّسٙ ٛبی ثٚ( ٕیع ٕتید20ٚپ٘ض ٗ ْٛنبضآ)تحقیق ػجساهلل
ٕكبٓ زاز مٚ ثیٔ ٕيطـ زيٖي ثب ضضبيت اظ ظٕسىي، ْٛجؿتيي 
 یثبضٙي ضا زضي ٕیع ّغبٍؼٚ (28ىَعاضی)ضز. ّؼٖبزاضی ٗخ٘ز زا
ضٗی زإكد٘يبٕي  ، ثطػْطٙ ّیعآ ٗ چيٕ٘يي تأثیطىصاضی ححّ
 ٛبآٓ اظ ظثبٓ ذ٘زِ ف قسٙ ث٘زٕس،ّنطّٚ ّكطّ یمٚ ثٚ ّنٚ
زٛس مٚ  ائ ٕظطؾٖدي ٕكبٓ ّي ٛبییدٚإدبُ زازٙ اؾت. ٕت
آضاّف ضٗإي ٗ  ّبٕٖسٛبيي  ّؤٍفٚ ،زإكد٘يبٓ یإدبُ ػْطٙ
اّٖیت ذبعط، ت٘خٚ ثٚ زئ ٗ ّؼٖ٘يت، ؾبظىبضی اختْبػي ثب 
ؾبظی اذالقي، پطزاذتٔ ثٚ  زييطآ، ت٘ثٚ اظ ىٖبٛبٓ، ذ٘ز
اػتقبزات  ّغبٍؼٚ زضثبضٙ زئ ٗ یٛبی زيٖي، إيیعٙ فؼبٍیت
پیكطفت  یّصٛجي، يبضی ضؾبٕسٓ ثٚ ٕیبظّٖسآ ٗ حتي إيیعٙ
 (29حْسی ٗ ٛطاتیبٓ)حقیق  اتزض  زٛس. ػَْي ضا افعايف ّي
ّٖبؾل  قسّكرم  يبفت، اضآ إدبُعىمٚ ثط ضٗی ػْطِٙٛ، 
-ّي ىیطز،ن٘ضت زؾتٚ خْؼي ٗ ىطٗٛي إدبُ ّيػْطٙ مٚ ثٚ
ىكبيف  ؾجتاختْبػي،  یمٖٖسٙػبٌّ حْبيت چٕ٘بٓت٘إس 
زض ظيبضت ٕیع فطز  ٗ ضٛبيي اظ تٖیسىي ق٘ز. ٛبثؿیبضی اظ ّكنٌ
اػْبً ٗ ّٖبؾل ثب إدبُ  ،ُ ّؼهُ٘)ع(ثب حض٘ض زض حطُ اّب
ٗ زض  مٖسّيتطی پیسا ٕعزيل یثب ذسای ذ٘ز ضاثغٚ زيٖي
ٗ ثب ّغطح  مٖسٛبی ّقسؼ ٗ ّؼٖ٘ی ثب اٗ ّٖبخبت ّيّنبٓ
؛ عَجساظ اّبُ ّؼهُ٘ ٗ ذسإٗس يبضی ّي ،ٛبيفٌمطزٓ ّكن
ٗ احؿبؼ  ذكٖ٘زیّ٘خت  ،احؿبؼ ٕعزيني ثٚ ذسا مٚ ائ
 ق٘ز.فطز ّي ضضبيت زض
-ّثجت زئ ٗ زئ ٛبیثط اثط ٛب،ثب ٗخ٘ز ايٖنٚ زض پػٗٛف
 ّثجت ٕيطـ ٛبیثیطأت پػٗٛكيطآ ٕیع ٗ میس قسٙأزاضی ت
 اّب إس،زيٖي ضا ثط ؾالّت ضٗآ افطاز ّ٘ضز ثطضؾي قطاض زازٙ
ٗ اثط  )مٚ ضفتبضی زيٖي اؾت(ظيبضت اّبُ ضضب)ع( یثبضٙزض
 ضـ قسٙ اؾت.ىعا یتطتحقیق ػَْى مِقٖبذتي آٓ، ضٗآ
يي ّؿَْبٓ اؾت ٗ ظيبضت ثبضىبٙ اّبّبٓ ی ايطإي، خبّؼٚخبّؼٚ
ّؼهُ٘، ػَیِٜ اٍؿالُ، ثطای ّب ّؿَْبٕبٓ اظ اْٛیت ثؿیبضی 
ثطذ٘ضزاض اؾت، چطامٚ زض زئ ّجیٔ اؾالُ ثط ظيبضت اّبّبٓ 
قٖبؾبٓ ّؼهُ٘)ع( تأمیس فطاٗآ قسٙ اؾت. اظ ؾ٘ی زييط، ضٗآ
ىصاضی زئ ٗ ػٌْ ثٚ زؾت٘ضٛبی ٗ پػٗٛكيطآ ٕیع ثٚ اثط
إس؛ ٗ زيٖي، زض پیكيیطی ٗ زضّبٓ اذتالالت ضٗإي، زؾت يبفتٚ
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ٛب ٗ ٛب ٗ اؾتطؼحبً مٚ إؿبٓ اّطٗظی ثب إ٘اع ّكنٌ
پیبّسٛبی ّرطة ٕبقي اظ آٓ زؾت ثٚ ىطيجبٓ اؾت، اْٛیت ٗ 
ع٘ضی مٚ ثطای ق٘ز، ثٚضطٗضت ائ پػٗٛف ّكرم ّي
یع ثطای ضؾیسٓ ثٚ اؾتحنبُ ٕٜبز يي پ٘يب ٗ ٕزاقتٔ خبّؼٚ
ی ثبيس زض ظّیٖٚذبٕ٘ازٙ ٗ ايدبز ضٗح اّیس زض افطاز خبّؼٚ، ّي
تق٘يت زئ ٗ ّؼٖ٘يت ٗ حض٘ض زض ّطاؾِ ٗ اختْبػبت زيٖي ٗ 
ّصٛجي زض خبّؼٚ تالـ مطز. ثب ت٘خٚ ثٚ ايٖنٚ ظيبضت اّبُ 
ی ائ ت٘إس ظّیٖٚضضب)ع( آيیٖي ّصٛجي اؾت مٚ ّي
ضا فطاِٛ ْٕبيس ٗ ّٖدط ثٚ ثطقطاضی اضتجبط  اختْبػبت زيٖي
ٛبی ظيبضت ثب اختْبػي ثیٔ افطاز ق٘ز؛ ٗ ٕیع ثٚ زٍیٌ قجبٛت
قٖبؾي، ائ پػٗٛف زضّبٕي زض ضٗآٛبی ّكبٗضٙ ٗ ضٗآخَؿٚ
 إدبُ قس. 
مٚ آيب ثیٔ  ّكرم ق٘ز زض ائ پػٗٛف ٛسف ائ اؾت
 احؿبؼثب  ،اّبُ ضضب)ع( ّیعآ ٕيطـ ٗ ّیعآ ػٌْ ثٚ ظيبضت
ٗ ْٛچٖیٔ آيب  ؟ضاثغٚ ٗخ٘ز زاضز ٗ ضضبيت اظ ظٕسىي قبزمبّي
ی احؿبؼ قبزمبّي ٗ ثیٖي مٖٖسٙیفپ ظيبضت اّبُ ضضب)ع(
 ؟ضضبيت اظ ظٕسىي اؾت يب ذیط
 
 ّب هَاد ٍ رٍش
 
زٍیٌ ٚ ث ٗ اؾت؛ ت٘نیفي یثٚ قی٘ٙ ،ضٗـ پػٗٛف حبضط
ٗ ضىطؾی٘ٓ ثٚ  اظ ٕ٘ع ْٛجؿتيي ،ّتغیطٛب ٛبیٚؾٖدیسٓ ضاثغ
ظائطآ ٗ ّدبٗضآ  ٕیع، آّبضی پػٗٛف یخبّؼٚ .ضٗزقْبض ّي
 إس.ث٘زٙ )ع(حطُ اّبُ ضضب
 384 ٚ،ْٕٕ٘ قْبض ،زض ائ پػٗٛف ثطاؾبؼ خسًٗ ّ٘ضىبٓ
قس، اّب ثب ت٘خٚ ثٚ ائ مٚ زٗ ٕفط اظ افطاز قطمت  ٕفط تؼییٔ
بؾد ٕسازٙ پٛب ع٘ض مبٌّ ثٚ ؾئ٘اً، ثٚپػٗٛفمٖٖسٙ زض ائ 
حصف قسٕس؛ ٗ زض ٕٜبيت قْبض  پػٗٛفث٘زٕس، ائ زٗ ٕفط اظ 
ْٕٕ٘ٚ ٛب ثب اؾتفبزٙ اظ ضٗـ ٕفط مبٛف يبفت.  382ٛب ثٚ ْٕٕ٘ٚ
ثب ت٘خٚ ثٚ ايٖنٚ  إتربة قسٕس. زؾتطؼزض  ىیطیْٕٕ٘ٚ
)ع( ، ظائطآ ٗ ّدبٗضآ حطُ اّبُ ضضبی آّبضی پػٗٛفخبّؼٚ
ّرتَف ّبٕٖس ٛبی ی حض٘ضی ثٚ ّنبٓث٘زٕس، ثب ّطاخؼٚ
 یثبضٙٗ پؽ اظ ت٘ضیح زضٛب؛ ٛب، متبثربٕٚظائطؾطاٛب، زإكيبٙ
 یؾبذتّٚحقق یٕبّٚپػٗٛف ٗ خَت ضضبيت افطاز، پطؾف
ت٘ظيغ قس ٗ پؽ ٗ ضضبيت اظ ظٕسىي قبزمبّي  ، احؿبؼظيبضت
ثب اؾتفبزٙ اظ ٕطُ  ،ٛبٛب ٗ اؾترطاج زازٕٙبّٚاظ تنْیٌ پطؾف
 َیٌ ن٘ضت ىطفت.تح( 20ی )ٕؿرspssٚافعاض 
 
 پصٍّص ابسار
 (OHIضبدهبًي آکسفَرد) یًبهِ پرسص
 
اظ ّقیبؼ قبزمبّي آمؿف٘ضز  ،ىیطی قبزمبّيثطای إساظٙ
قف ثُؼس اؾت مٚ  ٗ ػجبضت 29زاضای ائ ّقیبؼ  اؾتفبزٙ قس.
 ؛احؿبؼ قبزمبّي یٙ( زضثبض30آضخیٌ ٗ ٍ٘) زيسىبٙ ثط اؾبؼ
ائ ّقیبؼ  افؿطزىي تٜیٚ قسٙ اؾت. یزضثبضٙ ٗ ٕیع ٕظط ثل
 اؾت،ّتفبٗت قبزمبّي  ٛبیثب چٜبض ىعيٖٚ مٚ ثیبٕيط ؾغح
ىصاضی ْٕطٙ 3تب  0ٛبی آٓ ثٚ تطتیت اظ مٚ ىعيٖٚ ّكرم قسٙ
ی مٌ ىبٕٚ، ْٕطٙ 29ٛبی ٛبی ػجبضتق٘ز. خْغ ْٕطّٙي
تب  0ی مٌ آظّ٘زٕي ٕیع اظ زٛس ٗ ْٕطٕٙبّٚ ضا تكنیٌ ّيپطؾف
ٕبّٚ ضا زض ذبضج اظ آضخیٌ ٗ ْٛنبضآ پبيبيي پطؾفاؾت.  87
زؾت آٗضزٕس؛  ثٚ 90/0مك٘ض، ثب مْل ضطيت آٍفبی مطٕٗجبخ، 
پبيبيي آٓ ي يّغبٍؼٚ زض (31حقیقي ٗ ْٛنبضآ)ٗ زض ايطآ ٕیع 
 ّحبؾجٚ مطزٕس. 92/0 ،آٍفبی مطٕٗجبخضا ثب اؾتفبزٙ اظ ضطيت 
 یثب ْٛجؿتٚ مطزٓ ْٕطٙ ،ّقیبؼ یاػتجبض ؾبظٙ ػالٗٙ ثط ائ،
ثیٖي ٗ ؾالّت ػّْ٘ي ذ٘ـ ت ٕفؽ،ٛبی ػعّقبزمبّي ثب ْٕطٙ
 س.ّآثٚ زؾت  56/0 ٗ 51/0، 64/0 ٛب ثٚ تطتیتزض مٌ آظّ٘زٕي
 
 (SWLSهقیبض رضبیت از زًدگي)
 
زإكد٘ی  176 ضٗی ثط (32)زيٖط ٗ ْٛنبضآ ضا ائ ّقیبؼ
تكنیٌ قسٙ  پطؾف اظ پٖح مٚ إسٚ زإكيبٙ اٍیٖ٘يع ؾبذت
مٚ ٛط ؾئ٘اً زاضای ٛفت ىعيٖٚ اؾت مٚ ثٚ ع٘ضیثٚ ؛اؾت
قسٙ اؾت؛ اظ ىصاضی ي ْٕطٙين٘ضت ّقیبؼ ٍینطت ٛفت زضخٚ
ٛبی ائ پٖح )مبّالً ّ٘افقِ(. خْغ ْٕط7ٙ)مبّالً ّربٍفِ( تب 1
ی مٌ زٛس ٗ ْٕطٕٙبّٚ ضا تكنیٌ ّيی مٌ پطؾفؾئ٘اً، ْٕطٙ
ٕبّٚ بٓ اؾت. زض ائ پطؾفزض ٕ٘ؾ 35تب  5ٛب اظ آظّ٘زٕي
قسض اظ ظٕسىي ذ٘ز ضاضي إس مٚ چٚٛب اظٜبض مطزٙآظّ٘زٕي
زايٖط  ضا آٍفبی مطٕٗجبخ ائ ّقیبؼٛؿتٖس. زض ذبضج اظ مك٘ض، 
ثطٕب ٗ آٗضزٕس؛ ٗ زض ايطآ،  ثٚ زؾت 87/0 (24ٗ ْٛنبضآ)
ضٗی  ثط ثٚ فبضؾي تطخْٚ ٕٗبّٚ ضا ائ پطؾف( 33ؾ٘اضی)
يي، ثطٕب ٗ مطزٕس، مٚ زض ّغبٍؼٚزإكد٘يبٓ زإكيبٙ اٛ٘اظ اخطا 
 ،ثب مْل آٍفبی مطٕٗجبخ ٕبّٚ ضا( پبيبيي ائ پطؾف34ؾ٘اضی)
اظ  ٕیع آٓ یثطای ثطضؾي ضٗايي ؾبظٙ .ٚ زؾت آٗضزٕسث 85/0
 قس ؾبذتٚ اؾتفبزٙ٘اً ّحققئْٛجؿتيي ائ آظّ٘ٓ ثب يل ؾ
 .ثطآٗضز قس 42/0، ٗ ّقساض آٓ
 
 زیبرتی ًگرش ٍ عول بِ سبختِهحقق یًبهِپرسص
 
ثطای  .اؾتؾبذتٚ  ٕبّٚ ضا پػٗٛكيطِ تحقیقِ حبضطائ پطؾف
 ،ظيبضتّیعآ ٕيطـ ٗ ّیعآ ػٌْ ثٚ ىیطی ٗ ثطضؾي إساظٙ
 آٓ، ثسئؾبذت  ٛبیحَٚس مٚ ّطقتٜیٚ  ييٕبّٚپطؾف
 ث٘زٙ اؾت:ن٘ضت 
ائ ػٌْ ٛب مٚ ّطث٘ط ثٚ ٗيػىيٛب ٗ تؼطيفی اًٗ، زض ّطحَٚ
اقساُ ثٚ ی ثؼس زض ّطحَٚ آٗضی قس.خْغ ،اؾت )ظيبضت(زيٖي
ثت٘إس خ٘إت  ٛبيي قس مٚٗ ػجبضت ٛب٘اًئتٜیٚ ٗ عطاحي ؾ
 ،ٛبی ثٚ زؾت آّسٍٙفٚؤّرتَف ائ ػٌْ زيٖي ضا ثط اؾبؼ ّ
 …ضب)ع( ثب ی پػٗٛف زض زئ ٗ ؾالّت                                                                              ثطضؾي اضتجبط ظيبضت اّبُ ض/ ّد8َٚ
 
ثؼس اظ ثطضؾي ٗ  ٛبئ٘اًؾ ثٚ زقت ّ٘ضز ؾٖدف قطاض زٛس.
زض اذتیبض چٖس ٕفط  تؼییٔ اػتجبض ّحت٘ای ن٘ضی، طایث ٗيطايف،
ٗ  آضاثؼس اظ زضيبفت  ٕظط قطاض ىطفت.ّحتطُ ٗ نبحت آزباظ اؾت
مٚ ٕقم زاقت ّ٘ضز  ٛبييپطؾفپیكٖٜبزٛبی انالحي، 
ٕبّٖبؾت حصف ٗ  ٛبی٘اًئؾ؛ انالح ٗ ثبظثیٖي قطاض ىطفت
 ٛب قس.زييطی خبييعئ آٓ ٛبیپطؾف
الظُ زض  ٛبیٗ اػْبً تغییط ٕبّٚفپطؾٕٜبيي ثؼس اظ ثطضؾي 
ٛبی ٕيطـ اظ زٗ ثرفِ ؾئ٘اً مٚ ،فطُ ٕٜبيي آظّ٘ٓ فطُ اٍٗیٚ،
آّبزٙ  ٘اًئؾ 20ثب  ثٚ ظيبضت ٗ ػٌْ ثٚ ظيبضت تكنیٌ قسٙ،
مٖٖس مٚ ٛب اظٜبض ّيٕبّٚ آظّ٘زٕيقس. زض ٗاقغ زض ائ پطؾف
قسض ثٚ ظيبضت اّبُ ضضب)ع(، مٚ ػَْي زيٖي ٗ ّصٛجي اؾت، چٚ
پطزاظٕس ٗ قسض ثٚ إدبُ ائ ػٌْ زيٖي ّيىطايف زاضٕس ٗ چٚ
ٕبّٚ ثٚ ن٘ضت ّقیبؼ ٍینطت ائ پطؾفآٗضٕس. آٓ ضا ثٚ خب ّي
-2-1ی ٛبٗ ثٚ تطتیت ْٕطٙ ق٘زىصاضی ّيي ْٕطٙيچٜبض زضخٚ
تب حسٗزی  تب حسٗزی ّربٍفِ، ّربٍفِ، مبّالً ى٘يبی 3-4
 20ٛبی ائ خْغ ْٕطٙىیطز. تؼَق ّي ،ّ٘افقِ مبّالًٗ  ّ٘افقِ
ی مٌ زٛس ٗ ْٕطٕٙبّٚ ضا تكنیٌ ّيی مٌ پطؾفؾئ٘اً، ْٕطٙ
 اؾت. 80تب  20ٛب، اظ آظّ٘زٕي
آّبضی ّ٘ضز ٕظط  یاخطا زض خبّؼٚ ٕبّٚ ثطایائ پطؾف
س. ثطای ثطضؾي ٕفط اخطا ق 30ي ثٚ حدِ يتٜیٚ ٗ ثط ضٗی ْٕٕ٘ٚ
ی ٕٚبّپطؾف ی آٓ اظ ْٛجؿتيي ائ آظّ٘ٓ ثبضٗايي ؾبظٙ
اٍتعاُ ػَْي ثٚ اػتقبزات اؾالّي، اؾتفبزٙ قس، مٚ ْٛجؿتيي 
ثؼس اظ ّكرم ، ثطآٗضز قس. 95/0ٗ آٍفبی مطٕٗجبخ  70/0آٓ، 
 تبزآٛبی ّطث٘ط، ثب مْل اؾٍفّٚؤٕٜبيي ٗ  ٛبیئ٘اًمطزٓ ؾ
ٛبی ٕيطـ ٗ ٗ ثٚ زٗ ثرفِ ؾئ٘اً ىصاضیٛب ٕبٍُفٚؤّحتطُ ّ
 ػٌْ تقؿیِ قس.
-٘اًئؾ؛ 16-15-11-8-7-6-5-4-3-2-1: ٕيطـ ٛبیًا٘ئؾ
-٘اًئؾٗ  ؛20-19-18-17-14-13-12-10-9 ػٌْ: ٛبی
، ػجبضت اؾت ىصاضی ّي ق٘زن٘ضت ّؼن٘ؼ ْٕطٙ ٚمٚ ث ٛبيي




ٛبی ظيط آّسٙ ٛبی ثٚ زؾت آّسٙ اظ ائ پػٗٛف زض خسًٗيبفتٚ
ػٌْ ثٚ ظيبضت ی ثیٔ ّیعآ ٕيطـ ٗ اؾت. ثطای ثطضؾي ضاثغٚ
اّبُ ضضب)ع( ثب احؿبؼ قبزمبّي ٗ ضضبيت اظ ظٕسىي، اظ ضطيت 
ٛبی آٓ زض خسًٗ ْٛجؿتيي پیطؾ٘ٓ اؾتفبزٙ قس، مٚ ٕتیدٚ
 اّسٙ اؾت. 1ی قْبضٙ
 
 ّبی ّوبستگي هتغیّر ًگرش ٍ عول بِ زیبرت بب احسبض ضبدکبهي ٍ بُعدّبی آىضریب: 1ٍلجد
 
 آضاّف ّ٘ثط ث٘زٓ مٖتطً ذ٘ز ٍصت ثطزٓ ٗ قبزی ذ٘ز اتنبيي ضضبيت اظ ظٕسىي احؿبؼ قبزمبّي ّتغیّط
**593/0 ٕيطـ ثٚ ظيبضت  502/0**  469/0**  545/0**  589/0**  270/0**  428/0**  
**579/0 ػٌْ ثٚ ظيبضت  535/0** 459/0** 521/0**  516/0**  245/0**  409/0**  
ی مٌ ظيبضتْٕطٙ  662/0** 588/0**  525/0**  602/0**  621/0**  290/0**  472/0**  
 
             *p<0/05 **p<0/01 
 
زٛس مٚ ثیٔ ّیعآ ٕيطـ ٗ ّیعآ ػٌْ ثٚ خسًٗ ثبال ٕكبٓ ّي
ظيبضت، ثب احؿبؼ قبزمبّي ٗ ثُؼسٛبی آٓ، ْٛجؿتيي ٗخ٘ز 
زاضز. ثٖبثطائ ثب ت٘خٚ ثٚ ائ خسًٗ، ٗخ٘ز ْٛجؿتيي ّؼٖبزاض 
ثیٔ ّیعآ ٕيطـ ٗ ػٌْ ثٚ ظيبضت، ثب احؿبؼ قبزمبّي، تأيیس 
 ٘ز.قّي
 
ضریب ّوبستگي هتغیّر ًگرش ٍ عول بِ زیبرت بب رضبیت .  2جدٍل
 از زًدگي
 
 ضضبيت اظ ظٕسىي ّتغیّط
 **480/0 ٕيطـ ثٚ ظيبضت
 **398/0 ػٌْ ثٚ ظيبضت
 **492/0 ی مٌ ظيبضتْٕطٙ
 
                        *p<0/05 **p<0/01 
 
ػٌْ  خسًٗ ثبال ٕكبٓ ّي زٛس مٚ  ثیٔ ّیعآ ٕيطـ ٗ ّیعآ
ثٚ ظيبضت، ثب ضضبيت اظ ظٕسىي، ْٛجؿتيي ٗخ٘ز زاضز. ثٖبثطائ 
ثب ت٘خٚ ثٚ ائ خسًٗ، ٗخ٘ز ْٛجؿتيي ّؼٖبزاض ثیٔ ّیعآ 
 ق٘ز.ٕيطـ ٗ ػٌْ ثٚ ظيبضت، ثب ضضبيت اظ ظٕسىي تأيیس ّي
ی احؿبؼ ثیٖي مٖٖسٙثطای ثطضؾي ائ مٚ ظيبضت پیف
طؾی٘ٓ زٗ قبزمبّي ٗ ضضبيت اظ ظٕسىي  اؾت، اظ تحَیٌ ضى
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 ؾغح ّؼٖبزاضی R 2 R F ّتغیّط ّالك ثیٔپیف طّتغیّ
 >001/0p 79/275 438/0 662/0 قبزمبّي ظيبضت مٌ
 >001/0p 219/121 242/0 492/0 ضضبيت اظ ظٕسىي 
 
-ثٚ زؾت آّسٙ اظ تحَیٌ ضىطؾی٘ٓ، زض خسًٗ قْبضٙ ٛبیٕٚتید
قبذم ذ٘ثي  ت٘إسط ظيبضت ّيّتغیّزٛس مٚ ٕكبٓ ّي 3ی 
ثٚ حؿبة  ٗ ضضبيت اظ ظٕسىي ثیٖي احؿبؼ قبزمبّيثطای پیف
ثیٖي ت٘آ ىفت مٚ ائ پیف( ّي>001/0p. ثب ت٘خٚ ثٚ)آيس
 ّؼٖبزاض اؾت.
 






ت٘إس ّي ظيبضتت٘آ ىفت مٚ ، ّي4ی ثب ت٘خٚ ثٚ خسًٗ قْبضٙ
ٗاضيبٕؽ احؿبؼ قبزمبّي ٗ ضضبيت اظ ظٕسىي ضا ثٚ ن٘ضت 
 ,Beta= 0/66ّؼٖبزاض تجییٔ مٖس ٗ ّیعآ ائ تأثیط، ثٚ تطتیت
 اؾت. 0/49
 
 گیری ٍ ًتیجِ بحث
 
اضتجبط ّیعآ ٕيطـ ٗ ػٌْ ثٚ ظيبضت اّبُ زض ائ تحقیق 
ضضب)ع(، ثب احؿبؼ قبزمبّي ٗ ضضبيت اظ ظٕسىي ّ٘ضز ثطضؾي 
ٛبی ائ پػٗٛف حبنٌ اظ تحَیٌ زازٙ ٛبیٕٚتیدقطاض ىطفت. 
)ع(، اّبُ ضضبظيبضت ّیعآ ٕيطـ ٗ ػٌْ ثٚ ٕكبٓ زاز مٚ ثیٔ 
ّثجت  یضاثغٚٗ ضضبيت اظ ظٕسىي،  احؿبؼ قبزمبّي ثب
 ٛبیٙؾت مٚ ٛط چٚ ْٕطا ثسئ ّؼٖب ،ائ .ّؼٖبزاضی ٗخ٘ز زاضز
قبزمبّي  ٛبیٙظيبضت ثبالتط ثبقس، ْٕطفطز زض ٕيطـ ٗ ػٌْ ثٚ 
-ٚيبفتٚ ثب ٕتید ائ .ذ٘اٛس ث٘زتط ٕیع ثیفٗ ضضبيت اظ ظٕسىي 
(، 21ٓ)(، احْسی ٗ ٛطاتیب27قْطی)ٛبی پػٗٛف ٛبی
( ٗ 26، ىَعاضی)(28حیسضی ضفؼت ٗ ْٛنبضآ)(، 35ّ٘ضيؽ)
ٛب ٛبی آٓ(،  ْٛؿ٘ ث٘زٙ اؾت ٗ يبفت20ٚپ٘ض ٗ ْٛنبضآ)ػجساهلل
-ٛب ٕیع ثط ٕقف تأثیطىصاض ٕيطـپػٗٛفمٖس. ائ ضا تأيیس ّي
ٛبی ّصٛجي ٗ إدبُ اػْبً ٗ ّٖبؾل زيٖي، ْٛچ٘ٓ ظيبضت، 
 اؾت.ثط ؾالّت ضٗآ افطاز تأمیس زاقتٚ
يني اظ پیبّسٛبی  ىفت مٚ ت٘آزض تجییٔ ائ يبفتٚ ّي
زيٖي، احؿبؼ  ٛبیِّٜ ايْبٓ ثٚ ذسإٗس ٗ ػٌْ ثٚ زؾت٘ض
ع٘ض مٚ زض قطآٓ ٕیع ثٚ آٓ اقبضٙ قسٙ ْٛبٓ ؛قبزمبّي اؾت
ٛب ذسا قَت يبز ْٛبٕب ثب)«اهلل تغْئٔ اٍقَ٘ة اال ثصمط»: اؾت
ايْبٓ  مٚ تقس اؾتّؼ قٜیس ّغٜطی ثبضٙ. زض ائ(ىیطزآضاُ ّي
ّصٛجي آثبض ٕیل فطاٗآ زاضز، چٚ اظ ٕظط تٍ٘یس ثٜدت ٗ إجؿبط 
اختْبػي ٗ چٚ اظ  ٛبیٚضٗحي ٗ چٚ اظ ٕظط ٕین٘ ؾبذتٔ ضاثغ
ؾبذتْبٓ  یٛبی ضطٗضی مٚ الظّٕٚظط مبٛف ٗ ضفغ ٕبضاحتي
سٍي، اّیسٗاضی ٗ آضاّف ٖثیٖي، ضٗقذ٘ـ .ائ خٜبٓ اؾت
آفطيٖي ايْبٓ ّصٛجي ٗ إجؿبطظايي ثٜدت ٛبیثطاذبعط اظ 
 اؾت. 
ّؼهُ٘)ع( يني اظ اػْبً ٗ ّٖبؾل  ّبّبٓا ثبضىبٙظيبضت 
إجؿبط ضٗحي ٗ ٕین٘ ؾبذتٔ  ّ٘ختت٘إس ّي اؾت مٚ ّصٛجي
 )ع(چطامٚ ٗقتي فطز ثٚ ظيبضت اّبُ ،اختْبػي ق٘ز ٛبیٚضاثغ
 زض ّؼطو ذ٘زـ ضا زض ّحضط ذسای ّتؼبً ٗ ،ق٘زف ّيّكطّ
ٗ اظ يبثس؛ ّثجت ائ حض٘ض  ٗ اضتجبط ّي ٛبیثطاّٖسی اظ ثٜطٙ
ثب ذسای ذ٘ز ثٚ ضاظ ٗ ٕیبظ  )ع(عطيق ٗخ٘ز پبك اّبُ ّؼهُ٘
زض ٛبيف ٗ زضز زً ٛبپطزاظز ٗ ثب ّغطح مطزٓ ّكنٌّي
 ٛیدبٕي یترَیٚ ذ٘ز ضا ثٚ ٕح٘ی )ع(، اّبُ ّؼهُ٘ پیكيبٙ
زإس مٚ ّي یٗ اػتطاف مٖس. حتي ثٚ ىٖبٛبٕف مٖس ٗ يب
ٗ اّیسٗاض اثطز. ؾت ٗ آثطٗيف ضا ْٕيا ٕيٜساض اٗ ضاظ ع()اّبُ
ق٘ز ٗ ثطايف ٗاؾغٚ ّي ٕٗسٗ ذساٗی ثیٔ  )ع(اؾت مٚ اّبُ
ٛبی بختثطآٗضزٙ قسٓ ح ضٗ، اظ ائمٖسعَت آّطظـ ّي
اـ ثٚ ضحْت اّیسٗاضی ، ثٖبثطائذ٘اٛسضا اظ ذسإٗس ّي ذ٘يف
ظٕسىي  یٛبٛب ٗ ّكنٌزض ثحطآ ٗيبثس ذسإٗس افعايف ّي
ثٚ اّٖیت  اـيبثس ٗ احؿبؼ ٕباّٖیتيزييط ذ٘ز ضا تٖٜب ْٕي
ٗ قبزّبٕي ٗ  ذ٘اٛس مطزٗ فطز احؿبؼ آضاّف  ق٘زّيتجسيٌ 
 )ع(ٗ اّبُ ّؼهُ٘ ذسإٗسٍغف  یذكٖ٘زی اٗ زض ٕتیدٚ
حطُ ظائط ٗقتي زض فضبی ّؼٖ٘ی  ،يبثس. ػالٗٙ ثط ائافعايف ّي
زٛي ٗ  قفب ٗ ٛبثب مطاّت ،ىیطزقطاض ّي )ع(ّبُ ّؼهُ٘ا
-ّؼهُ٘)ع( ّ٘اخٚ ّي ّبّبٓا لٕبقي اظ ت٘خٚ ذب ٛبیعّٙؼد
يبثس مٚ ثٚ ٕیطٗی قسضتْٖسی ؾت مٚ ظائط زضّيا ايٖدب ؛ق٘ز
س؛ زض اظ اٗ يبضی ثغَج ٛبت٘إس زض ّكنٌّتهٌ اؾت مٚ ّي
ٛطىبٙ ثط قْب پیكبّس »حسيثي اظ اّبُ ضضب)ع( آّسٙ اؾت: 
 «.ض ّب ثیبيیس ٗ اظ ّب ّسز ثد٘يیسؾرتي ضخ زاز، ثٚ زيسا
ثیٔپیف طّتغیّ ط ّالكّتغیّ   B T Beta زاضیؾغح ّؼٖب  
321/1 قبزمبّي ظيبضت مٌ  19/17  662/0  001/0p< 
421/0 ضضبيت اظ ظٕسىي   010/11  492/0  001/0p< 
 …ضب)ع( ثب ی پػٗٛف زض زئ ٗ ؾالّت                                                                              ثطضؾي اضتجبط ظيبضت اّبُ ض/ ّد10َٚ
 
ٛبی ثٚ زؾت آّسٙ ٕكبٓ زاز مٚ ظيبضت ْٛچٖیٔ ٕتیدٚ
ی ذ٘ثي ثطای احؿبؼ قبزمبّي مٖٖسٙ ثیٖياّبُ ضضب)ع( پیف
ٛبی پػٗٛف ٛبیٚائ يبفتٚ ثب ٕتیدٗ ضضبيت اظ ظٕسىي اؾت. 
( ْٛؿ٘ اؾت ٗ 34(، ثطٕب ٗ ؾ٘اضی)21(، م٘ضف)17ٛبزيبٓ فطز)
ٛب ٕیع زض پػٗٛف ذ٘ز مٖس. آٓٛب ضا تأيیس ّيٛبی آٓيبفتٚ
-ثیٖي مٖٖسٙتأمیس زاقتٖس مٚ ثبٗضٛب ٗ اػتقبزات ّصٛجي، پیف
 ی ذ٘ثي ثطای احؿبؼ قبزمبّي ٗ ضضبيت اظ ظٕسىي اؾت.
ٗقتي فطز ثٚ  ،ع٘ض مٚ زض تجییٔ قجَي اقبضٙ قسْٛبٓ
اـ ثٚ يبضی ذسإٗس اّیسٗاضی ،ق٘زٕبئٌ ّي)ع( ظيبضت اّبُ
ّؼٖبزٛي ثٚ ظٕسىي  ّ٘ختيبثس ٗ ْٛیٔ اّیسٗاضی ّيافعايف 
فطز احؿبؼ مٖس ثٚ  مٚ ؛ ٗ ٕیع ّ٘خت ّي ق٘زق٘زفطز ّي
مٖس. ّي بضیي ٛبزض ّكنٌ اٗ ضا ٕیطٗی ػظیْي ّتهٌ اؾت مٚ
افطاز  ،مٖٖس( ثیبٓ ّي36ثٚ ع٘ضی مٚ میٖو ٗ ْٛنبضآ)
يي مٚ ٛبت٘إٖس ثب چبٍفاّیسٗاض اظ ائ اػتقبز ثطذ٘ضزاضٕس مٚ ّي
ع٘ض ؾبظىبضإٚ ثٚ ،ٛب ضٗثطٗ قٕ٘سّْنٔ اؾت زض ظٕسىي ثب آٓ
تطی ضا تدطثٚ مٖٖس ٗ اظ ظٕسىیكبٓ ثطذ٘ضز مٖٖس، قبزی ثیف
ثٚ ػجبضتي، اضتجبط ثب  تطی زاقتٚ ثبقٖس.ضضبيت ثیف
مٖس ٗ ّؼهّ٘بٓ)ع(، ّؼٖب ٗ ّفُٜ٘ ػْیقي زض ظٕسىي ايدبز ّي
تط اظ ی ضضبيت ثیفٚائ ّؼٖب ٗ ّفُٜ٘ اؾبؾي زض ظٕسىي، ظّیٖ
 مٖس.ظٕسىي ضا فطاِٛ ّي
ٛبی إدبُ قسٙ إدبُ تفبٗت ائ ّغبٍؼٚ ثب زييط ّغبٍؼٚ
ٛبی زييط، اثطٛبی ی ظيبضت زض ائ ث٘ز مٚ ّغبٍؼٚقسٙ زضثبضٙ
قٖبذتي ثٚ ن٘ضت ّقغؼي ٗ ٛبی ضٗآظيبضت ضا ثط ثطذي ّؤٍفٚ
پػٗٛف ثب زض ثبظٙ ظّبٕي م٘تبٛي ؾٖدیسٙ ث٘زٕس، ٍٗي زض ائ 
ی ظيبضت، ؾؼي قس تب اثطٛبی يي زضثبضٕٙبّٚؾبذت پطؾف
قٖبذتي ظيبضت ثط احؿبؼ قبزمبّي ٗ ضضبيت اظ ظٕسىي، ضٗآ
ی حض٘ض زض حطُ ّحسٗز ثٚ يل ثبظٙ ظّبٕي، يؼٖي فقظ ٍحظٚ
اّبُ ضضب)ع( ٕجبقس. ػالٗٙ ثط ائ، زض ائ پػٗٛف ثٚ اضتجبط 
مٚ پطزاذتٚ قس، زض ن٘ضتيظيبضت اّبُ ضضب)ع( ثب ائ زٗ ّتغیّط 
ٛبيي غیط اظ حطُ اّبُ ٛبی زييط، ظيبضت ّنبٓزض پػٗٛف
 ضضب)ع( ثب ّتغیّطٛبی زييطی ّسٕظط ث٘زٙ اؾت.
 
 ّبی پصٍّص هحدٍدیت
 
 ،ٛبيي مٚ زض ائ پػٗٛف ٗخ٘ز زاقت يني اظ ّحسٗزيت -1
ّست  ، ّكنٌ زييط،ٛب ث٘ز ٗ ػالٗٙ ثط ائ ٕبّٚت٘ظيغ پطؾف
 ٛب قس. آٗضی آٓمٚ نطف خْغ ث٘ز ظّبٕي
ی ظيبضت، مٚ ّحقق اقساُ ثٚ يي زضثبضٕٙبّٕٚج٘ز پطؾف -2
يي زض ائ ظّیٖٚ ْٕ٘ز، ّ٘خت قس تب ائ ٕبّٚؾبذت پطؾف
ٕبّٚ، ثب ٛبی ّغطح قسٙ زض ائ پطؾفذٌَ ثبقس مٚ ؾئ٘اً




ثطای ّب ّؿَْبٕبٓ ٗ )ع( ّبّبٓثب ت٘خٚ ثٚ اْٛیت ظيبضت ا -1
 ،ٕقف تأثیطىصاضی مٚ ائ ػٌْ زيٖي ثط ظٕسىي افطاز زاضز
ق٘ز مٚ زض اّط آّ٘ظـ ٗ قٖبؾبٕسٓ فطٖٛو  پیكٖٜبز ّي
ٛبی اثتسايي تحهیَي اقساُ ق٘ز.  اظ ْٛبٓ پبيٚ ،ّؼٖ٘ی ظيبضت
ٕظط زض ٕقف ظيبضت  سزضّبٕي ِٛ ثبيزض ضٗآ ،ػالٗٙ ثط ائ
ٛبيي زض ائ ظّیٖٚ ن٘ضت  ٗٛفىطفتٚ ق٘ز ٗ زض آيٖسٙ ٕیع پػ
 ىیطز. 
ی  ٛبی ّرتَف ٗ ّقبيؿٚ ظيبضت زض ّنبٓثطضؾي اثطٛبی  -2
 ٛب ثب ِٛ.  آٓ
زض ن٘ضت اّنبٓ ثطضؾي تغیطٛبی فیعيٍ٘٘غيني ْٛطاٙ ٗ ثؼس  -3
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